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Abstract: this research refl ects the general historical evolution of the institution called 
“representation”, trying to reveal that the legal origin is in the works of medieval doctors 
and not on the adiecticias actions of the former Roman Law, as traditionally proposed under 
the infl uence of the doctrine, especially Savigny.
Keywords: agency, roman Law, adiecticias actions, medieval Law.
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